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Abstract:ThisresearchexaminesthesignificanceofAssuredFoodStandards(AFS)inthe
UK.Themainaim ofthisresearchistomakecleartherequirementsthatfoodassurance
schemeshavetofulfilinordertoensureadequatefoodsafety,consumers’trustand
transparencyoftheschemes.
TheAssuredFoodsStandards(AFS)schemeshavethefolowingusefulness:First,al
schemeswithinAFSareinspectedbyanindependentinspectionbody.Everystepinthe
wholefoodchainfrom farming,processing,storage,transportingtopackingisinspectedby
independentinspectors.Second,theAFSschemesandinspectionbodiesareaccreditedby
UKAS.UKASaccreditsthataninspectionbodyistrulyindependentfromanyinfluencefrom
thefoodassuranceschemesorfarmersandthatindependentinspectorsaresufficiently
experienced.Third,manyAFSschemesrequire“stronglyrecommendedlevels”infoodsafety
andanimalhealth,whicharemuchhigherthanthelegalminimum.Fourth,concerning
traceability,some schemes(beef,milk and dairy,pigs,and chicken schemes)have
traceabilitysystemsinfeedstuffs,medicaltreatmentrecords,andcatleandflockmovements.
Theseschemesrequiredetailedrecord-keepingproceduresfortraceabilitysystems.
TheAFSschemes,however,needtobeimprovedinthefolowingpoints:First,theAFS
mustexplainatwhatpointstheirstandardsexceedthelegalminimum,Second,someAFS
schemesdonotexplaintheirtraceabilityrequirementsindetail.
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7.TraceabilitySystemsintheUKMarketandAssuredFoodStandards
Minimum traceabilityrequirementsinEURegulation
Since1January2005,Article18ofGeneralFoodLawRegulationEC178/2002cameinto
force.ThisrequiresalfoodandfeedbusinessesinEUcountriestoincorporateminimum
traceabilitysystems.
Traceabilityisdefined in theGeneralFood Law Regulation EC/178/2002asthe
folowing:Theabilitytotraceandfolowafood,feed,food-producinganimalorsubstance
throughalstagesofproduction,processinganddistribution.From 1January2005,alfood
andfeedbusinessesarerequiredtorecordinformationoninputandoutputofproducts.
Enforcementauthoritiescanrequesttoseetheinformationondemand(FoodStandards
Agency,2004,p.14).
TheEUGeneralFoodLawRegulationEC/178/2002,Article18requiresasthefolowing:
1)thetraceabilityoffood,feed,andfood-producinganimalsshalbeestablishedatalstages
ofproduction,processinganddistribution.2)Foodandfeedbusinessoperatorsshalbeable
toidentifyanypersonfrom whom theyhavebeensuppliedwithfood,feed,orafood-
producinganimal.3)Foodandfeedbusinessoperatorsshalhaveinplacesystemstoidentify
theotherbusinesses,towhichtheirproductshavebeensupplied.4)FoodandfeedintheEU
marketshalbelabeledoridentifiedtofacilitateitstraceability.
However,theregulationdoesnotrequire“internaltraceability,”whichisthelinkingup
ofalinputstooutputs.Internaltraceabilityisasystemthatwouldalowlinkagestobemade
betweenthesaleofindividualproductsandthesourceofmaterialsusedtoproducethat
product.Thisregulationdoesnotincludeanyrequirementforrecordstobekeptidentifying
howbatchesaresplitandcombinedwithinbusinesses.Theregulationreliesonaoneup,one
downapproachbetweenbusinesses(FoodStandardsAgency,2002d,p.12).Theadoptionofan
internaltraceabilitysystemremainsabusinessdecision(FoodStandardsAgency,2004,p.4).
Legalrequirementsontraceability
InadditiontotheECregulation178/2002,therearesomesectorspecificmeasuresthat
requiretraceabilityinplace.(1)BritishCatleMovementService(BCMS),whichisan
AgencyofDEFRA,carriesoutthemandatorycatleidentificationandregistrationschemein
theUK.AlcatleintheUKmustberegistered.CatlemovementsintheUKhavetobe
traceablefrom birthtodeath(FoodStandardsAgency,2004).(2)TheCompulsoryBeef
LabelingScheme(CBLS)cameintooperationintheUKon1September2000.Mandatory
labelingrequirestheidentificationofboththeslaughterhouseandcutingplantsforbeefat
thepointofsale.Concerningcountrieswherebeefwasbornandraised,additionallabelingis
mandatory(FoodStandardsAgency,2004).(3)TheFeedingStuffsRegulations2000require
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controlonthemarketingoffeedmaterials.Theseprovidethatalabelshouldbeatachedtoa
batchoffeedmaterials(FoodStandardsAgency,2004).(4)FoodwhichcontainsGM material
isrequiredtobelabeledtogiveinformationonGM material.
TraceabilityinAssuredBritishMeat
Inthebeefmeatandlambmeatsector,AssuredBritishMeat(ABM)ensuresful
traceabilitysystemsofitsassuredproductfrom farm toretailoutlets,withspecificschemes
fortransport,auction market,abatoirsand cuting plants,and secondarywholesalers.
Systemsmustbeinplacetorecordanimalmovementsandtoidentifycatleindividualy
(AssuredBritishMeat,2005c,ABM BeefandLambFarm StandardsandGuidancefor
Producers,B1.0).Theinspectormustcrosscheckthemovementrecordsagainstpassports
forcatleandcheckthatalinformationisrecordedforsheep(ibid.B1.1).Alsheepbornon
thefarmmustbemarkedaccordingtocurrentlegislationandthefarmofbirthofpurchased
sheepmustbeidentifiable(ibid.L1.2).Alsheepleavingthefarmofbirthmustbetaggedor
tatooedwiththeirsheepflocknumber.Alpurchasedsheepmustbetagged(ibid.L1.2).
“Storeanimals,breedingstockandlambsorcalvesmustbeboughtfrom afarm registered
underarecognisedassurancescheme(ibid.B1.3).”Thebeefandlambmeatcutingplant
standardshaverequirementsfortraceabilityofassuranceproduct,and thetraceability
systemsareverifiedaspartoftheplantaudit.TheseschemesalsorequireanHACCPbased
foodsafetysystemoverandabovelegalrequirements.
TraceabilityinAssuredBritishPigs
In the pig sector,the Assured British Pigs(ABP)scheme providestraceability
throughoutthewholepigmeatproductionchainfrom animalfeedmanufacturetomeat
processinganddistribution.WithusingthedatabaseinABP,alprocessors,cutingplants
andpacking-houseswhicharelicensedaresubjecttotraceabilityaudits(AssuredBritishPigs,
2004,Newsleter).Givenapigregistrationnumber,surname,ortradingnameandaddress,
theschemeconfirmsitscertificationstatus,registrationnumber,expirydateandscopeof
certificationtotheabatoir(AssuredBritishPigs,2005b,SchemeOperatingProcedures,
clause34).Producersshouldretainwritenrecordsofthesource,breedtype,anduseofal
breedingstockandsemen(AssuredBritishPigs,2005a,TheCertificationStandard,clause
3.4).Theingredientcompositionofalfeedshouldberecordedandtraceabletosource(ibid.
clause4.5).Theproducersshouldrecordthetype,quantity,anddateofdeliveryofalfeed.
AssuredBritishPigsschemedemandsHACCPbasedfoodsafetysystemsforfoodproduction
plants.
TraceabilityinNationalDairyFarm AssuredScheme
Inthemilkanddairysector,NationalDairyFarmAssuredScheme(NDFAS)emphasises
enhancedtraceabilityoffeedstuffsandmedicalproducts.Itrequiresthatmemberfarmsmust
beregisteredwiththeBritishCatleMovementService.TheBritishCatleMovementService
coverslegalrequirementsoftraceabilityforalcatle.ItshowsthatNDFAShasaproper
traceabilitysystemtoidentifyandtracetheirassuredproduct.Theassessormustcrosscheck
themovementrecordsandeartagsagainstpassportsforasampleofcatle,(NationalDairy
FarmAssuredScheme,2004,“StandardsandGuidelinesforAssessment,”5.7a).
Inordertodoso,NDFASrequiresdocumentationandclearrecordswhichprovide
memberfarmerswithameansofdemonstratingduediligence.Theschemehasdetailed
requirementstokeepdetailrecordsformonitoringherdhealthandanimalwelfare,the
occurrenceofalhealthandwelfareconditions(ibid.5.1c),andaltreatmentsandmedicine
administrated(ibid,5.4a).ThememberfarmershavetopresentaHerdHealthPlanand
VeterinaryMedicineRecordBooktoverifytheirproductionandprocessprocedures.Member
farmershavetokeeprecordsonfeeddeliveryforalpurchasedfeed(ibid,4.1d).Alfeed
mustbepurchasedfrom accreditedsuppliersoftheUKASTA FeedAssuranceScheme
(UFAS).Theevidenceofaccreditationstatusmustbepresentonthefeedlabeland
accompanyingdocumentationsuchasdeliverynotesorinvoice(ibid,4.1b).
TraceabilityinAssuredChickenProduction
Inthepoultrysector,theAssuredChickenProductionschemeprovidestotaltraceability
ofthelifeofabird.Thestandardsaredesignedtocoverthewholelifeofabirduptoa
particularprocessingpoint.AlthoughAssuredChickenProduction’sstandardsdonotgivea
clearexplanationofitstraceabilitysystems,thestandardsrequiredetailedrecordsforeach
flock.Thismeanstheschemeidentifiesbirdsateachunitofflock.
Flockperformancerecordsmustbemonitored(AssuredChickenProduction,2005a,
‘PoultryStandards,2004-2005,’7.1).Arecordmustbemaintainedfor“eachflockdetailing
routine checks,monitoring,inspection,delivery,extraordinary events,”including flock
inspections,medicineandvaccineadministrationrecords,veterinaryadvice,salmonelatests,
feeddeliveries(dates,quantities,types)(ibid.7.3).Specificinformationon‘eachflock’must
besuppliedintheProductionReport.Itmustincludethenumberofday-oldchicksdelivered;
datedelivered;originofflock(hatchery,breederflock);mortalityonadailybasis;date,
quantityand typeoffeed delivered;dateofsale,numbersold;incidenceofdisease;
administrationofmedicinesandvaccines(dateadministered,withdrawalperiods,amount
administered,administrator)(ibid.7.4).DetailsoftheACPregistrationnumbermustbe
includedonaldispatchnotes(ibid.7.5).
Traceabilitycannotbeachievedwithoutadequateandprecisedocumentation.Concerning
animalfeedstuffs,AssuredChickenProductionhasdetailedrequirements.Feedstuffsmust
notcontainMeatandBoneMeatorPoultryBy-ProductsMeal.Feedstuffsmustnotcontain
antibioticgrowthpromoters.Feedstuffsmustnotcontaintalow.Compoundfeedistobe
sourcedfromamilwithcurrentlycertifiedmembershipsofUFASorprovenequivalent.Feed
deliveryticketsaretobeshownandretainedforeachflockforatleastoneyear.Inaddition,
samplesofeachdeliveryoffeedaretoberetainedforthreemonths(ibid.4.12).
Assured Chicken Production’sAdvisory Commitee emphasisesthe importance of
documentationandtraceability.Itsays,“Traceabilitywilnotbeachievedwithoutadequate
andcleardocumentation.”Theadvisorycommiteerecommendsthatfarmersshouldkeepthe
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folowingrecords:recordsoffeedstuffspurchased(date,descriptionincludingingredients,
supplier,batchcodeforadditives);recordsoftestsconductedonpurchasedfeedstuffs;date
andquantitymixed;recordsofanyanalysesconductedtoconfirmadequacyofmixingtimes,
cleaningprocedures;datefedandlivestockdetails;andgrazingrecords(AssuredChicken
Production,2005b,Newsleter).
TraceabilityinAssuredProduceScheme
Inthefruitsandvegetablessector,AssuredProduceSchemestandardsrequiremember
farmerstohaveaworkingtraceabilitysystem.Traceabilityshouldbepossiblethroughtheir
productionprocess.Memberfarmersmustensurethatatraceabilitysystem isinplacethat
canpassthis‘traceability’linktothenextpointinthesupplychainwhentheproduceleaves
themember’scontrol.“AlAssuredProduceregisteredproductmustbetraceabletothe
registeredfarmwhereithasbeengrown”(AssuredProduce,2004a,“GenericCropProtocol
Standards,”2.1.1),“Audit-trailshouldbeinplacetoenableindividualproducebatchestobe
tracedfrom initialreceiptofseed,throughpropagation,production,harvesting,packing,
storagetothefinalpointofsaletotheconsumer”(AssuredProduce,2004b,“Generic
ProtocolGuidanceNotes2004/2005,”2.1.1).
Concerningrecordkeeping,AssuredProducerequiresorstronglyrecommendsthat
memberfarmerskeepdetailedrecordsofawiderangeoffarmingprocedures.Onsite
history,arecordingsystemmustbeestablished.Therecordingsystemmustincludeavisual
identificationorreferenceforeachfield,orchard,andglasshousetoprovideapermanent
recordofthecopsandagronomicactivitiesundertakeninthoselocations(AssuredProduce,
2004a,“AssuredProduceGenericCropProtocolStandards,”3.1.1).Seedshouldbetraceable
tosourceandseedrecordsshouldbekeptincludingvarietyname,batchnumberandseed
vendor(ibid.5.2.1).
Substratesshouldbetraceabletosource.Theirrecordsshouldbeavailable(ibid.4.4.1).
Ifchemicalsterilisationofsubstratesisundertaken,location,date,chemicalnameandactive
ingredient,method,machineryusedandnameofoperatormustberecorded(ibid.4.4.4).
Concerningpesticideapplication,recordsonpesticideapplications,cropname,locationof
application,producttradename,applicationdate,operatorname,andproductdoseor
quantityshouldbeheld(ibid.5.4.1).
TraceabilityinAssuredCombinableCrops
AssuredCombinableCropsstandardsdonotprovideanyclearexplanationontraceability
systems.Therefore,itisnotclearbywhatsystemtheycarryouttheirtraceability,howthey
identifytheirproduct,how theycanmakealinkagebetweentheproductandproduct
information,andwhatkindofinternetsystemstheyusetocarryouttheirtraceabilitysystem.
However,theschemeisawholefarm assuranceschemeforcombinablecropsandithas
detailedrequirementsforrecord-keepingonproducts.
Concerningpesticideuse,alpesticideapplicationsmustberecordedandkeptfora
minimumperiodof3years.Therecordshouldincludenameofequipmentoperator,cropand
growthstage,croplocationorfieldname,areatotreat,chemicalrequired,rateofapplication,
productname,reasonforapplication,specialprecautionsrequired,dateofapplication,timeof
application,andsoon(AssuredCombinableCropsScheme,2005b,‘AssuredCombinable
CropsStandards2004-2005,’2.10).Alpostharvestpesticidesusedongrain,doserate,date,
andreasonmustberecorded(ibid.6.9).
Concerningpurchasedseed,therecordsoncertificates/lotnumbersandanyseed
treatmentmustbekeptandbeavailableforinspectors(ibid.4.1).
Concerningfertiliser,thedate,typeandrateofalfertiliserandorganicmanuresfor
each field mustbe recorded (Assured Combinable Crops Scheme,2005b,‘Assured
CombinableCropsStandards,’5.6).
Concerningrecordsoflong-term grainstorage,therecordofdatesofalchecksand
folow-upactionmustbekept(ibid.6.7).
Keyelementsforrobusttraceability
InordertoassessthelevelsoftraceabilityinAssuredFoodStandards,itisusefulto
confirmwhatproceduresareimportantforrobusttraceability.First,traceabilityreliesonthe
clearidentificationofproducts.Withinabusiness,productidentificationrelatestoabatchor
lotofproducts.Abatchorlotisaunitnumberoramountofproductswhicharesold,such
asafewkilosoforanges.Businessesuseabatchorlotasaunittoidentifyproduct.Second,
inordertobuildrobusttraceabilitysystems,itisimportantforbusinessestocolecttheright
informationontheproduct,tomakealinkagebetweentheinformationandaspecific
product,toassesstheproductinformation.Throughthisprocess,businessescantracethe
product.Third,inmanytraceabilitysystems,productinformationisrecordedondatasheets
thataccompanyeachbatchthroughalthestagesoftheproductionprocess(FoodStandards
Agency,2004).
Withthesesystems,productandinformationonproductionhistorycanbetrailed.
Productinformationshouldprovideaclearlinkwithitsproductionhistory.Inordertodoso,
increasinglyautomaticdatacolectionbycomputers,IT-enabledsystems,andbarcode
readersarebeingintroducedintotraceabilitysystems.
Therefore,thefolowingcharacteristicsareimportantforrobusttraceabilitysystems:a)
Identificationofproduct;b)A‘batch’or‘lot’torecordinformationabouttheproduct;c)The
itemsofinformationrecordedinadatabase,recordkeeping;d)Makingalinkagebetween
theinformationandtheproduct.
TraceabilityrequirementsinAssuredFoodStandards
AssuredFoodStandardsrequiresclearsegregationofassuredfoodfrom non-assured
foods.AssuredFoodStandardsemphasisesthattheschemecanverifytheprovenanceof
assuredfood.Itstressesthattheschemehasawhole-chaintraceabilitysystem forassured
products,asanecessityforlicensing.Itensuresthatalprocessors,dairies,cutingplantsand
packing-houseslicensedtopackRedTractorproductswilbesubjectto“traceabilityaudits.”3)
However,AssuredFoodStandardsdoesnotshowanydetailedrequirementsontheir
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traceabilityprocedures.Itdoesnotsufficientlyexplainaboutmethodsusedtohandlefood-
safetydataandfood-qualitydata.Itdoesnotclearlydefinethemethodsandtechnology
systemsforproductidentification,itemsofinformationtobekept,proceduresforrecord
keepingandthelinkingbetweenproductidentificationandproductinformation.
SixschemeswithinAssuredFoodStandards,whichareaboveexamined,requiredetailed
record-keepingontheirassuredfood.Alschemesarewholechainassuranceschemesin
eachsector.Inaddition,theseschemesandAssuredFoodStandardspayalotofatentionto
controlofthelogofortheirassuredfood.ItisconsideredthatthesixschemesandAssured
FoodStandardshavesystemsofproductidentification,databasesofproductionhistoryfor
theirassuredfood,andasystem tocontroltheuseoflogo.Althesesystemscouldhelp
efficienttraceability.
ConcerningAssuredBritishMeat,AssuredBritishPigs,NationalDairyFarm Assured
Scheme,andAssuredProduceScheme,theseschemesclearlydescribetherequirementsfor
traceability.Theotherschemesdonotexplainsufficientlyabouttraceabilityrequirementsin
theirstandards.Howcantheyidentifytheirproduct?Whatkindsofitemsofinformationare
colectedandcanbetraced?Concerningtraceability,whatkindsofmethodsdotheyusefor
handlingfoodsafetydateandqualitydata?Theyhavetoexplainthesepoints.Inaddition,
theyhavetoexplainabouttheirspecificrequirementswhichareabovethelegalminimums
fortraceability.
Althoughtheprimaryroleoftraceabilityistofacilitatetherapidwithdrawalofproducts
from sale,inaddition,thetraceabilitysystemshelptopreventfoodfraudwhereanalysis
cannotbeusedforauthenticity,suchasinthecaseoffree-rangeeggs,andorganicfood.In
thiscontext,thetraceabilitysystemsareimportantforpolicingwhethertheRedTractorlogo
isproperlyusedornot.Traceabilitysystemsareusefultoprovideabetercontroloverthe
useofthelogoonassuredfood,especialytoavoidlogofraud.Inordertoavoidlogofraud,
traceabilitysystemsintheAssuredFoodStandardsneedtobeimproved.
8.Retailers’BrandControlandItsImpactsonRedTractorLogo
Retailers’ownbrandcontroland‘add-on’specifications
Retailershavebeenthemajordriversinthedevelopmentofassuranceschemesinthe
UKfoodmarket.SincetheFoodSafetyAct(1990)cameintoforce,inordertosatisfytheir
“duediligence”obligationsforon-farm products,retailersbegantochosefarmerswhowere
certifiedbyassuranceschemesforon-farmproducts(Kirk-Wilson,2002).Nowmanyretailers
utilisetheRedTractorlogoforon-farmproducts.Theyselassuredfoodswhicharecertified
byAssuredFoodStandards.Ingeneral,majorsupermarketsandleadingsuppliersintheUK
prefertodealinassuredfoodsthroughAssuredFoodStandardsratherthannon-assured
foods.4)
AlthoughsomeretailersselfoodscertifiedbyAssuredFoodStandards,someretailers
selthesefoodsunder“retailer’sownbrand”status.Theyselthesefoodswithoutany
referencetoAssuredFoodStandardsorRedTractor.SomeretailersutiliseAssuredFood
Standardsasabaselineforon-farm productsandtheyaddtheirownspecificationsto
standardsinAssuredFoodStandards.Theseare‘add-on’specificationsbyretailers’own
brandcontrol(Kirk-Wilson,2002).
Althoughsomeretailersaddtheirparticularspecificationsonassuredfoods,theywishto
usetheirownbrand,becausetheytrytodifferentiatetheirownbrandfrom thoseof
competitors’brands(Kirk-Wilson,2002).Becauseofthesereasons,someproductsassured
throughAssuredFoodStandardsarenotlabeledwithRedTractorlogo.Somefoodsonly
bearretailers’ownbrandlogos,otherfoodsarelabeledwithretailers’ownlogosandRed
Tractorlogo.
Therefore,someretailersdonotsufficientlyinform consumersaboutthefactthatthey
makeuseofassured foodssupplied byAssured Food Standards(Kirk-Wilson,2002).
Consumersarenotfulyinformedaboutretailers’‘add-on’specifications.Someretailersdo
notprovidedetailedinformationaboutwhichpointstheyaddastheirownspecificationsto
AssuranceFoodStandards’standards.Asaresult,multiplelogosaremarketedintheUK
foodmarket.Thisconfusestheconsumers.Itisdifficultforconsumerstounderstandthe
precisemeaningofRedTractorlogosandthelevelsofstandardsinAssuredFoodStandards
schemes(FoodStandardsAgency,2002a).
Multiplicityoflogosandconsumers’confusion
In2002,thePolicyCommissionontheFutureofFarmingandFoodforEngland
indicatedthatconsumerswereconfusedabouttheimplicationsofavarietyoffoodassurance
schemes.Accordingtothecommission,thetrustinassuranceschemesamongconsumers
waslimited(PolicyCommissionontheFutureofFarmingandFoodforEngland,2002).
“Mostpeoplearethoroughlyconfusedaboutassurancescheme.Thenumberofdifferent
schemesandtheirvariouslogosaddstotheconfusion.Forexample,consumersarenotsure
whethertheRedTractorlogoistodowithcountryoforigin,beterstandardsofproduction,
orbeterqualityoffood.”“Thecreationofanew,independentgoverningboardforRed
Tractorschemes,alongwithmeasurestoimprovetransparencyandconsistencyacrossthe
boardareessentialtomeettheneedsoftheconsumer”(FoodStandardsAgency,2002c).
The consumers’survey conducted by the NationalConsumer Council(NCC)
commented,“Inmanycasesthey(foodassuranceschemes)donotgoasfarasconsumers
expect”(NationalConsumerCouncil,2003).
AssuredproductsbyAssuredFoodStandards‘can’carryRedTractorlogo.However,
theydonotnecessarycarrytheRedTractorLogo.Therefore,accordingtoKirk-Wilson
(2002),theRedTractorlogowasrecognisedbyonlysome30%ofconsumersin2002.The
FoodStandardsAgencyrecommendedthefolowingpoints:Retailersshoulddisclosethe
meaningofassuranceschemesinretailers’ownbrandcontrol.Retailersshouldexplain
detailsabouttheir‘add-on’specificationsonassurancescheme’sstandards(FoodStandards
Agency,2002a).
Whenretailersselassuredfoodsundertheirownbrand,theFoodStandardsAgency
recommendsthefolowingpoints:(i)Retailersshouldbeabletoexplainhowschemeslink
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intoretailers’ownbrandspecifications.(i)Retailersshouldgivesuitableandeasilyaccessible
consumerinformationabouttheRedTractorcertifiedproductsthattheyareselingontheir
ownsites(Kirk-Wilson,2002).
9.ConsumerRepresentativesandIndependenceofOrganisingBoard
Kirk-Wilson(2002)emphasisedthatindependenceofgoverningboardsshouldbegiven
greaterpriorityinordertoensureconsumercredibility.Inthiscontext,hisreportanalyseda
balanceamongrepresentativesingoverningboardsoffoodassuranceschemes.Itexamined
whetherthegoverningboardsinthefoodassuranceschemesinvolvealstakeholdersinthe
foodsupplychain,andwhetheranyconsumerrepresentativeisinvolved.Theappointmentof
consumerrepresentativesshowsthatassuranceschemesareindependentfromproducersor
farmers,andhencethatitisimportantforassuranceschemestotakeconsumerinterestswel
intoconsideration.
Onlyasmalnumberofschemeshaveconsumerrepresentatives.a)TheAssuredFood
Standardshasaspecificconsumerrepresentativeintheirgoverningboards.b)TheAssured
CombinableCrop’sgoverningboardsinvolveabroadrangeofstakeholders,consumer
representatives,andanindependentchairman.Inaddition,representativesfrom certification
bodiesarepresentinmeetingsinordertogivesomeoperationaladvice.c)TheAssured
BritishMeat(ABM),theScotish,WelshandNorthernIrishBeefandLambScheme,
involvesconsumerrepresentatives.Concerningsetingstandards,theAssuredBritishMeat
boardadoptsanyrecommendationsmadebytheTechnicalAdvisoryCommitee(TAC).TAC
takesinto accountrecommendationsby relevantorganizationsincluding the industry,
retailers,consumers,DEFRA,FoodStandardsAgency,welfaregroups,andenvironmental
groups(AssuredBritishMeat,2005d,“SetingStandards”).
However,someschemesdonotgiveanyinformationaboutrepresentativesontheir
governingboards.TheFoodStandardsAgencyhasstronglyrecommendedthatinorderto
gain confidence from consumers,food assurance schemes mustappointconsumer
representativestotheirgoverningboards,andthatfoodassuranceschemesshouldestablish
abeterbalanceamongalstakeholdersintheirgoverningboards(Kirk-Wilson,2002,Food
StandardsAgency,2002a).
Conclusions
TheSignificanceofAssuredFoodStandards
ThispaperhasidentifiedthefolowingpointsinwhichtheAssuredFoodsStandards
(AFS)schemeshaveusefulnessandsignificanceinimprovingfoodsafetyanditscredibility
withconsumers.
a) AlschemeswithinAFSareinspectedbyanindependentinspectionbody.Everystepin
thewholefoodchainfrom farming,processing,storage,transportingtopackingis
inspectedbyindependentinspectors.
b) AlstandardsoftheAFSschemesareopenontheirwebsites.Inaddition,alschemes
showexplanationsorsummariesoftheirstandardsontheirwebsites.
c) TheAFSschemesandinspectionbodiesareaccreditedbyUKAS.AnUKASaccreditation
meansthattheAFSschemesareproperlyinspected.UKASaccreditsthataninspection
bodyistrulyindependentfrom anyinfluencefrom thefoodassuranceschemesor
farmersandthatindependentinspectorsaresufficientlyexperienced.UKASaccredits
thattheinspectionbodyandtheAFSschemesconformtotheinternationalstandardfor
productcertificationEN45011.
d) TheschemeswithinAssuredFoodStandardssatisfythelegalminimum.ManyAFS
schemesrequire“stronglyrecommendedlevels”infoodsafetyandanimalhealthwhich
aremuchhigherthanthelegalminimum.Theselevelsthatarehigherthanthelegal
minimum include a veterinary health plan,salmonela monitoring,traceability of
feedstuffs,traceabilityofseed,no useofantibioticgrowth promoters,welfareof
livestock,livestocktransportschemes,theuseoffeedassuredbyUKASTA Feed
AssuranceScheme(UFAS),detailedrecord-keepingonpesticideapplicationandal
medicinesadministrated.
e) Someschemesappointmorethan twoinspection bodies.Thecompetition among
inspectionbodiescouldhelptoimprovethequalityininspections.
f) TheAFSschemeshavegoodwebsites,whichprovidealotofinformationontheir
standardsandfarmingprocedures,includingnewsletersformemberfarmers.They
provideusefulinformationforconsumers,suchasdescribinghowtheytrytocarryout
foodsafetyandotherissues.
g) Concerningtraceability,beef,milkanddairy,pigs,andchickenschemeshavetraceability
systems.Theyhavetraceabilityinfeedstuffs,medicalproducts,andcatlemovementor
flock movements.These schemes require detailed record-keeping procedures for
traceabilitysystems.
ThenecessaryimprovementsinAssuredFoodStandards
TheAssuredFoodStandardsschemesneedtobeimprovedinrelationtothefolowing
points.
a) TheAFSmustexplainatwhatpointstheirstandardsexceedthelegalminimum.As
consumersdonothaveenoughknowledgeaboutthelegalrequirementsoffoodsafety,
theAFSschemesshouldexplainwhatbenefitstheAFSschemescanprovideinfood
safety,animalwelfare,andenvironmentalpractices.
b) TheAFSschemeshavetoshowevidenceofimprovementsinfoodsafetythattheyhave
achieved.Theyshoulddisclosescientificdataannualyaboutmeasurableimprovements
thattheyhavebroughtabout,suchaspesticideusage,andsalmonelacontrol.Claimsof
achievedbenefitsandimprovementsshouldbeverifiedwithmeasurabledata.
c) The AFS schemes should improve theirinspections.Especialy,schemes should
introduceatleastannualinspections,moreunannouncedinspectionsandmorerandom
inspectionsthannow.TheAFSschemesneedtoappointmorethanoneinspectionbody,
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inordertomaketheAFSschemesmorereliableandtransparent.
d) Detailedinformationshouldbeprovidedtoconsumersabouttraceabilityrequirements.
SomeAFSschemesdonotsufficientlyexplaintheirtraceabilityrequirements.TheAFS
schemesshouldreview downstream controlsinthefoodchaintoensureeffective
traceabilityofassuredproducts.
e) Inordertoconsiderconsumersinterests,consumerrepresentativesshouldbeinvolved
inthegoverningboardsandstandardssetingboardsintheAFSschemes.Standards
seting bodies should represental stakeholders,including consumers,retailers,
producers, enforcers, veterinary and welfare representatives, environmental
representatives,andotherrelevantexperts.
Notes
3) Forexample,AssuredFoodStandardsstatesthefolowing:“HowdoweensurethattheRed
Tractorlogoonlyappearsonfoodthatmeetsitsstandards?Tighttraceabilitysystemsare
requiredtokeepcontrol.NocompanycanusetheRedTractorlogoonfoodlabelsor
marketingwithoutalicencefrom AFS...Thevastmajorityoftraceabilityresultsprovethat
licencesarecomplyingwiththerules”(AssuredFoodStandards,2005e,“Traceabilitygiven
evengreaterpriority’),and“IfafoodbusinessinanotherEUmemberstatecoulddemonstrate
thatitsproductsmetaltheRedTractorstandardsandlicenceconditions,includingthe
robustrulesonindependentauditingandwhole-chaintraceability,itcouldapplyforalicence”
(Assured Food Standards,2005f,“Red TractorAdheresto EU Rules”).Assured Food
Standardsmainlyemphasisestraceabilityinordertokeepcontroloflogoandtoverify
provenanceofassuredfoods.“TheintegrityoftheRedTractorlogoisfiercelyguardedand
AFShasbeencheckingthatfoodcarryingthelogohaspassedthroughanassuredchainof
production.Wewilidentifythepackersandchalengethemtoproduceproductionrecordsto
ensurethatrawmaterialscanbetracedbacktoassuredfarms.Usingourdatabasewewil
ensurethatalprocessors,dairies,cutingplantsandpacking-houseslicensedtopackRed
Tractorproductswilbesubjecttotraceabilityauditregardlessofwheretheyarebasedor
whotheyarepackingfor”(AssuredCombinableCropsScheme,2004b,‘Newsleter,’p.4).
4) Forexample,Brakes,theUK’sleadingsupplieroffrozen,chiledandgroceryproductstothe
cateringindustryhaslaunchedarangeof“PrimeMeat”labeledwiththeRedTractorlogo.
BrakesalsolaunchedaRedTractorliquidmilkrangein2005(AssuredCombinableCrops,
2004b,‘Newsleter,’p.4).
Notes1and2wereprintedintheformerissue,‘RitsumeikanSocialScienceReview’Vol.42.No.1.
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